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V. A klinika tanítványainak irodalmi működése.42) 
1. FARKAS QÉZA dr. : A conchinin és annak lázellenes hatásáról. 
(O. H. 1881.) 
2—4. FARNOS ÁRPÁD dr.: Atrophia musculorum progressiva. 
(O. T. £ . 1885.) — A kénhydrogen gáz alkalmazása tüdő-
vésznél. (O. T. É. 1887.) — Ugyanaz németül. (Ugyan-
ott, 1887.) 
5—25. GENERSICH GUSZTÁV dr. : Adatok a chloral am id altató ha-
tásához. (0 . T. É. 1890.) — Ugyanaz. (O. H. 1890.) — 
Az empyaema kezelése és a Bülau-féle eljárás. ( 0 . T. É. 
1891.) — Pseudohypertrophia musculorum. (O. T. É. 
1891.) — Blatta germanica és annak petezacskója emberi 
fülben. (0 . T. É. 1891.) — A veleszületett szívbántalmak-
ról. (0 . T. É. 1891.) — Adatok a májtályog kóroktanához. 
(Gy. 1892.) — Ugyanaz. (0 . T. É. 1892.) — Beiträge zur 
Aetiologie des Lelberabscesses. (0 . T. É. 1892.) — Oeso-
phagitis toxica néhány esete. (O. T. É. 1892.) — Einige 
Fälle von Oesophagitis toxica. (O. T. É. 1892.) — A Knoll-
féle diuretin hatásáról. (O. T. É. 1892.) — Az osteomalacia 
első két esete Kolozsvárt. (0 . H. 1893.) — Üti jegyzetek: 
A bécsi gyermekkórházakról. (O. H. 1893.) — A koppen-
hágai egyetemről. (Gy. 1893.) — A vastagbél veleszüle-
tett tágulása és túltengése. (0 . H. 1893.) — Ugyanaz né-
metül. (Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. 37. 1893.) — 
Bakteriologische Untersuchungen über die sogenante sep-
tische Diphtherie. (Ugyanott, 1894.) — A diphtheria or-
voslása a Behring-féle vérsavóval. • (E. M. É. 1895.) — 
Észleletek a .Behring-féle diphtheria elleni serumtherapia 
körül. (Gy. 1895.) — Int. Congress f. Hygiene und De-
mographie in Budapest. Ref. aus der V. Section. (Jahr-
buch f. Kinderheilkunde, Bd. 39. 1895.) 
42) E jegyzékben szerzőknek csak a klinikáról megjelent dolgozatai 
vannak összefoglalva. A folyóiratok jelzései: O. H. = Orvosi Hetilap, 
O. T. É. = Orvos Természettudományi Ért., Gy. = Gyógyászat, E. M. É. 
= Erdélyi Múzeumegyesületi Értesítő, M. O. A. = Magyar Orvosi Archí-
vum, B. 0 . U. = Budapesti Orvosi Újság, D. A. = Deutsches Archív f. 
klin. Med., W. kl. W. = Wiener klin. Woch., D. M. V. = Deutsche med. 
Woch., C. r. XVI. = a XVI. nemzetközi orvoskongr. kiadványa. Acta 
— Acta litt, ac sicient. Reg. Urniv. Francisco-JwisepMnae. 
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26. FORNET ELEMÉR dr.: A methylenkék hatásáról a vizeleti 
szervek néhány bántalmánál. (Qy. 1894.) 
27—87. JANCSÓ MIKLÓS dr . : I rodalmi működésé t 1. a III. me l -
lékletben 1—61. számok alatt. 
88—92. ROSENBERGER M Ó R dr . : Észleletek a symphosol hatá-
sáról. (E. M. É. 1895.) — Ugyanaz. (O. H. 1895.) — Kóro-
dai észleletek a pilocarpinum muriatioum hatásáról. (Gy. 
1896.) — Ugyanaz. (E. M. E. 1896.) — Beobachtungen 
über die Wirkung des Pilocarpinum muriaticum bei crou-
pösen Pneumonie. (D. A. 1897.) — 'Társszerző Jancsó 
Miklós dr. több dolgozatánál. (Lásd III. melléklet.) 
9 3 . JANCSÓ ÖDÖN dr. : A diazo-reactio értékéről. ( O . H . 1 9 0 1 . ) 
94—96. JACOBI JÓZSEF dr.: Typhusbacillusok megjelenési vi-
szonyairól a vizeletben. (O. T. É. 1902.) — Ugyanaz. (O. 
H. 1902.) — Ugyanaz németül. (D. A. 1903.) 
9 7 — 1 1 9 . ELFER ALADÁR dr.: Adatok a fehérvérsejtszámolás ér-
tékéhez a belső betegségek kórismézésénél. (Előadás a M. 
Orv. és Term. Vándorgyűlésén.) A pentosuriáról. (B. O. 
U. 1903 . ) — A subcután táplálásról. (iB. O. U. 1904 . ) — 
A stenosis mitralis és baloldali recurrens bénulás együt-
tes előfordulásáról. (B. 0 . U. 1904 . ) — Röntgenfénnyel 
gyógykezelt fahérvérűség esete. ( 0 . H . 1905.) ' — Észre-
vételek a Röntgenfény jelentőségéről a féhérvérűségnél. 
<0. H. 1906.) — A fehérvérűség sajátos esjete. (0 . H. 
1905.) — Ugyanaz németül. (Fólia haem. 1906.) — Rönt-i * 
genfény szerepe a fehérvérűség és álfeihérvérűség gyógy-
kezelésében. (Előadás a szegedi vándorgyűlésen.) — 
Megfigyelések a Röntgenfénnyel gyógykezelt fehérvérű-
ség esetekben. (O. H. 1907.) — Ugyanaz németül. (Fólia 
haem. 1908.) — Über einige Eigenschaften des syphili-
tischen Blutserums vom immunochemischen Standpunkte, 
i (C. r. XVI. 1910.) — A colloidchemia szerepéről az orvos-
tudományban. (E. M. É. 1909.) — A sublimât hatása a 
Wassermann reactiora. (O. H. 1910. Társszerző: Csiky 
Mihály dr.) — Uber das Trocknen von Geweben und Blut 
1ür die Darstellung von Lipoiden. (Biooh. Z. Í912.) — 
Adatok a glandula pituitaria infundibularis kivonatának 
hatásához kóros viszonyok között. (M. O. A. 1912.) — 
Ugyanaz németül. (D. A. 1913.) — Stickstoff und Mineral-
o 
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stoffwechseluntersuchungen bei Scleroderma diffusum. 
(D. A. 1914. Társszerző: Géber János dr.) — Beiträge 
zur Ausscheidung des Kalium bei einer Malaria Erkran-
kung. (Biooh. Z. 1914. Társszerző: ifi. Purjesz Béla.) — 
Adatok a paralysis progressivában szenvedők vérének 
lipoid tartalmához. (Lechner emlékkönyv. 1914.) — A 
hadijárványokról. (Oy. 1914.) — Adatok a glandula pitui-
taria infundibularis részének osteomalaciánál való hatá-
sához. (Szabó emlékkönyv. 1917.) — Társszerző:. Jancsó 
Miklós dr. több dolgozatánál. (Lásd III. melléklet.) 
120—123. MÁTHÉ GÁBOR dr . : A t o r o k - g a r a t ü r n y á l k a h á r t y á -
ján és a bőrön mutatkozó erytherna megbetegedések kö-
zötti összefüggés. (E. M. E. 1904.) —' Klinikai észleletek 
a fuso-spirillaris megbetegedésekről, különösen annak an-
gina alakjairól. (Purjesz emlékkönyv. 1906.) — A scarla-
tina ohirurgicaról. (Gy. 1906.) — Saját szerkesztésű in-
halaló sátor és inhalátor. (Bemutatás. 1906.) 
. 1 2 4 — 1 2 6 . KOLOZSVÁRY SÁNDOR dr.: A Ficker-féle typhus diag-
nosticum használhatóságáról. (Gy. 1904.) — Ugyanaz. 
( E . M . E . 1904 . ) — Az igen gyors lefolyású phosphor-
mérgezésről. (Purjesz emlékkönyv. 1906 . ) 
127. SZILÁGYI GYÖRGY dr.: A hasi hagymáz bakteriológiai kór-
ismézéséről a Conradi—Drigalszky által ajánlott te-
nyésztő talaj segélyével. (Purjesz emlékkönyv. 1906 . ) 
128—132. BLUMENFELD SÁNDOR d r . : D i g a l e n r e v o n a t k o z ó k i i - , 
nikai észleletek. (Purjesz emlékkönyv. 1906.) — A Pir-
quet-féle cutanreactioról-és Detre-féle módosításáról. (O. 
H. 1907.) — Az ophthalmoreactio sejttani értékéről. (Gy. 
1908.) — Über die Verwertung des opsonischen Indexen. 
(C. r. XVI. 1909. Társszerző: Kappel Izidor dr. — Az 
opsonin index meghatározásának értékesíthetősége tüdő-
gümőkórnál. (Gy. 1910. Társszerző: Kappel Izidor dr.) 
1 3 3 — 1 3 9 . KAPPEL IZIDOR dr.: Pyocyanaseval nyert tapasztala-
tok a diphtheria kezelése körül. (E. M. E. előadás. 1909 . ) 
— Compiementum kötési vizsgálatok scarlatinában és 
morbilliben. ( O . H . 1912 . ) — Ugyanaz németül. (W. ki. 
W. 1911 . ) — Védekezés a gyermekkori fertőző betegsé-
gek ellen. (Anyák.iskolája 1912.) — A bacillusrejtők sze-
repe a fertőző betegségek terjesztésében. (Előadás a szün-
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idei orvosi tanfolyamon. 1913.) — A scarlatina recidivá-
róh (Leohner emlékkönyv. 1914.) — A diphtheria bacillus-
rejtőkről. (Szabó emlékkönyv. 1917.) —.Társszerző : Blu-
menfeld Sándor dr. és Purjesz Béla ár. egy-egy dolgo-
zatánál. 
1 4 0 — 1 4 6 . Ács NAGY ISTVÁN dr.: Tuberculosis bacillus k imuta-
tása áramló vérben. (E. M. É. 1910 . ) — A köpetfehérje 
klinikai értéke a légzőszervi megbetegedések, főleg a t ü -
dőtuberculosis kór jelzésében. (E. M. É. 1911.) . — Ugyan-
az németül. (W. kl. W. 1911 . ) — A Kooh-féle tuberculin 
d'iagnosticus értékéről. ( B . O . U. 1914 . ) — A bőrbe dör-
zsölt gümőkórellenes áktiv és passiv immunizáló a n y a -
gok hatása á klinika tünetekre giimőkórnál. (Előadás a 
m. orv. tuberculosis egyesülete nagygyűlésén. 1914 . ) — 
Észlelhetők-e gümőkóros betegeknél változások a klini-
kai tünetekben gümőkórelleni aktiv és passiv immunizáló 
' anyagok percután alkalmazására? (Leohner emlékkönyv. 
1915 . ) — A haderő gümőkór ellenes védekezése a világ-
háború után.. (B. 0 . U. 1918.) 
147—150. NAGY SAMU d r . : A s c l e romáró l . ( 0 . H . 1911.) — 
Ugyanaz németül. (Cent. f. Bakt. 1912.) — Adatok a has-
nyálmirigy heveny gyulád ásának kórjelzésé'hez. (O. H.. 
1912J — Ugyanaz németül. (W. kl. W . 1912.) 
1 5 1 — 1 8 6 . PURJESZ BÉLA dr.: A vérsavó antitrypsines tulajdon-
ságáról és annak klinikai jelentőségéről. (Gy. 1910. ) — 
Paratypihus A . fertőzés esete. ( 0 . H . 1910 . ) — Ugyanaz 
németül. (W.. kl. W. 1910.) — A lobos és nem lobos folya-
dékgyülemek mai differentialis kórisméjéről. (E. M. É.. 
1912.) — A typihus bacillus előfordulásáról a hasi hagy-
mázban szenvedők szájürében. (Gy. 1912. Társszerző: 
Perl Ottó dr.) — Ugyanez németül. (W. kl. W. 1912.) — 
Adatok a vérsavó töréstén'yezőjének változásához a kü-
lönböző fertőző megbetegedésekben. (E. M. E. előadás. 
1913. Társszerző: Kappel Izidor dr.) — Adatok a nyál 
ptyalin tartalmáról. (O. H. 1914. Társszerző: Perl Ottó 
dr.) — Ugyanaz németül. (W. kl. W. 1914.) — A glan-
duitrin-tonogen klinikai alkalmazása különös tekintettel 
az asthma bronc/hialera. (Gy. 1913.) — A vér cukortar-
talmáról ép és. kóros viszonyok között. (O. H. 1914.) — 
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Ugyanaz németül, (Előadás a londoni nemzetközi orv. 
kong. és W. ki. W. 1913.) — A stenosis mitralis és balol-
dali recurrens bénulás együttes előfordulása. (Gy. 1913.) 
— Ugyanaz németül. (W. kl. W. 1913.) — A typbus bacil-
lusok kimutatása a duodenum tartalmából az Einborn-
féle sonda segítségével. (Gy. 1913.) — Ugyanaz németül. 
(W. kl. W. 1914.) — A szivarythmiákról. (E. M. É. 1915.) 
— Arteriosclerosis előidézésére irányuló kísérletek nyu-
laknál aminosavakkal és a belső elválasztású mirigyek 
kivonatanyagával. (Leohner emlékkönyv. 1915.) — Ter-
hesség és szívbántalom. (Szabó emlékkönyv. 1919.) — 
Adatok a Deyke—Mueh intracután reactiók értékesíthe-
tőségére irányuló vizsgálatokról. (Erd. Orv. L. 1921.) — 
A situs viscerum inversusról. (Erd. orv. L. 1922.) — A 
hasi aorta emboliájának két esete. (Erd. orv. L. 1922.) — 
Az arteriosclerosis tüneti kezelésére irányuló vizsgála-
tokról. (Szakosztályi előadás: 1922.) - - A vegetatív ideg-
rendszer vizsgálata különböző •megbetegedéseknél. (Szak-
osztályi előadás 1924.) — Az aSthrna oardialeról. (Rigler 
emlékkönyv. 1936.) — Adatok a gyomorfekély kortaná-
hoz. (Szakosztályi előadás 1927.) — A morplhium alkal-
mazásának indicatioi szívbajoknál. (O. H. 1929.) — Az 
endocarditis lenta. CB. O. U. 1928.) — A bélfal kiválasztó 
működésére irányuló vizsgálatok kutyákon. (M. 0 . A. 
1929.) — Ugyanaz németül. (Zeitsch. f. d. g. exp. Med. 
1929.) — Die Rolle der Lunge bei dem Abbau der rőten 
Bhitkörperohen. (Acta 1929.) — Sportorvosi vizsgálatok. 
(B. O. U. 1930. Társszerzők: Csinády Jenő dr. és vitéz 
Rosztóczy Ernő dr.) — Ugyanaz németül. (Arbeitsphy-
siologie 1930.) — A plexus chorioideus szerepe a liquor 
cerebrospinalis kiválasztásában. (Gy. 1930. Társszerzők: 
Horváth Klára dr. és Dancz Mártha dr. — Ugyanaz né-
metül. (Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurologie. 1930.) — 
Üj elkülönítő kórisméi eljárás a vérsavóban. (Megjelenés 
alatt . Társszerző: Dávid Lajos dr. 
187. BRAUNSTEIN GÁBOR d r . : A C a m m i d g e - f é l e p a n c r e a s r e a c t i o 
klinikai értékéről. (E. M. E. előadás. 1910.) 
1 8 8 — 2 0 1 . HATIEGAN GYULA dr. : A morbus Basedowi és a stru-
ma vérképe. (E. M. É. 1912.) — Ugyanaz. (O. H. 1913.) 
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— Adatok az eosinophilia klinikai jelentőségéhez. (E. M. 
É. 1912.) — Ugyanaz. (Qy. 1912.) — Ugyanaz németül. 
(W. kl. W . 1912.) — Az oxydase reactio klinikai jelentő-
ségéről . (Qy. 1913.) — Ugyanaz németül. (W. kl. W . 
1913.) — Adatok az alimentaris galactosuria klinikai ér-
tékesíthetőségéhez. (B. O. U. 1914.) — Ugyanaz németül. 
(W. kl. W . 1914.) — Egyoldali dobverőújjak az aor ta és 
artéria subclavia aneurysmájánál . (E. M. É. 1914.) — 
Vizsgálatok a belső elválasztású mirigyek kivonatanya-
gainak a keringő fehérvérsej tekre való hatásáról . (Lech-
ner emlékkönyv. 1915.) — Vizsgálatok az adrenalinnak 
a keringő fehérvérsejtképre való hatásáról . (Szabó emlék-
könyv. 1917.) — Ugyanaz németül. (W. kl. W . 1917.) — 
A járványos sárgaságról . ( 0 . H. 1918.) 
2 0 2 — ' 2 0 6 . DőRi BÉLA dr . : Anyagforgalmi vizsgálatok benzollal 
kezelt idősült leukaemiás myelosis egy esetében. ( 0 . H. 
1914.) _ Ugyanaz németül. (W. kl. W . 1913.) — A ben-
zolthe'rapiáról. (Oy. 1914.) — Adatok a chlorosis organo-
tiherapiájához. (Leohner emlékkönyv. 1915.) — A duode-
nalis táplálásról. (Szabó emlékkönyv. 1917.) 
2 0 7 — 2 1 2 . HATIEGAN GYULA dr. és DŐRI BÉLA dr . : A Mintz és 
Ewald—JBoas-féle próbareggeli gyakorla t i összehasonlítá-
sa . ( 0 , H. 1913.) — U g y a n a z németü l . ( W . kl. W . 1912.) 
— Adatok a pellagra tünettanához. (Gy. 1914.) — Ugyan-
az németül. (W. kl. W . 1914.) — Über die Behandlung 
der Pneumonie mit Optochin. (W. kl. W . 1917.) — Über 
die Behandlung der Malaria mit Optocihin. (W. kl. W . 
1917.) 
213—217. JAKOBI JÓZSEF dr . : Az adigan újabb digitális készít-
mény értékéről. (Gy. 1913.) — Ugyanaz németül. (Thera-
pie d. Gegenwart . 1914.) — Adatok az elme- és idegbete-
gek vérének Cholesterin tar talmához. (Lechner emlék-
könyv. 1915.) — A dystrophia musoulorum progressiva 
infantilis a lakjának a juvenilis alakkal való kombinatioja. 
. (E. M. É. 1914.) — Methaemoglobinuria ecetsavmérgezés-
nél. (Szabó emlékköny. 1918.) — Társsze rző : Jancsó 
Miklós dr. egy dolgozatánál. 




219. ENGEL RUDOLF dr . : Nyú l tve lőgümő ese te . ( E r d . o rv . L . 
1922.) — A veseműködés vizsgálatok klinikai értékéről. 
(Erd. orv. L. 1923.) — A gyomor- és nyombélfekélyek 
ingerkezelése. (0 . H. 1924.) — A malariás fertőzés lehető-
sége a paralysis progressiva malariás gyógykezelésénél. 
( 0 . H. 1925.) — Seltener histologischer Befund bei Malária 
perniciosa synkopaHs. (Centralblatt f. Bakt. 1925.) — Die 
Übertragbarkeit der Impfmalaria durch Anopihelen. (D. m. 
W. 1925.) — Az ingerkezelés hatása a vegetativ ideg-
rendszerre. (O. H. 1925.) — Diagnostikai ne'hézségek a 
lympliogranulamatosis kórjelzésében. (O. H. 1926.) — 
Halálos lefolyású bariummérgezés. Adatok a barhitiimér-
gezés klinikai és kórbonctani képéhez. (Rigler emlék-
könyv 1926.) — Az aiimentaris hyperglykaemia vizsgála-
tának1 diagnosticai értékéről. (O. H. 1926.) — A retiouloen-
dotheiialis készülék működésének vizsgálatáról. (Orvos-
képzés. 1927.) — Paratyphus abdominalis A. esetet. (B. O. 
U. 1928.) — A reticuloendothelialis készülék működésé-
nek vizsgálatáról. (O. H. 1928.) — Az I. nemzetközi tro-
pusorvosi kongresszusról. (Szakülési előadás .1929.) — 
Orvosi impressziók Egyptomban és a szentföldön. (Sza-
badegyetemi előadás. 1929.) — Az Öregkori typlhusról. 
(Gy. 1929.) — Die Reaeton des Reticuloendothels bei ex-
perimenteller Kaninchentuberculose. (Versuche mit Hu-
man-Stamm und Tusche Speicherung.) (Acta 1929.) — 
Observation sur l'endémie alternative de paludisme aux 
environs de la ville de Kolozsvár pendant une periode de 
50 ans. (Comp. rend, du II. Congres int. du Paludisme. 
1930.) — Ugyanaz. (Rivista di Malariologia. 1930.) — 
Sur la néphrite du Paludisme. (Comp. rend, du II. Congres 
int. du Paludisme. 1930. — Ugyanaz. (Rivista di Malario-
logia. (1930.) — A magy. kir. Ferencz József-Tudomány-
egyetem belgyógyászati klinikájának és tanszékének tör-
téneté. (Acta 1930.) — Ugyanaz németül kivonatban. 
(Acta 1930.) 
242—258. KOVÁCS KÁLMÁN dr.: A haemorrhagiás diathesisek 
tanának mai állása egy morbus maculosus Werlhofi eset 
kapcsán. (Erd. orv. L. 1922.) — A vörösvértestek sülye-
dési reactiójának. értéke belsőbetegségeknél. (O. H. 1923.) 
— Ugyanaz németül. (D. m'. W. 1923.) — Tüdő és mell-
hártya-echinococcus esetei. (Röntgenologia. 1925.) — Kí-
sérletes vizsgálatok a Röntgen sugarak hatásmechaniz-
musának tanulmányozása. (Mag'y. Röntgenközlöny. 1927.) 
— Zur Biologie der Röntgenstrahlen. (Strahlentherapie. 
1927.) — Zur Biologie der Röntgenstrahlen. (Radiothera-
pie. 1927.) — A gümőkóros nyaki nyirokcsomók röntgen-
kezelése. (B. 0 . U. 1928.) — Der Einfluss der Röntgen-
strahlen auf die Diffusion und auf die Durchlässigkeit der 
Zellmembran. (Strahlentherapie. 1928.) — Néhány újabb 
•adat a Röntgensugarak physikochemiai és biológiai tulaj-
donságáról. (Dr. Entz Béla jub. kiadvány.) — Zur Frage 
der Wirkung der Röntgenstrahlen auf physikochemische, 
biologische und insbesondere osmotische Vorgänge. (Int. 
Radiotherapie. 1928.) — Eine Halsrippe als Ursache einer 
einseitigen 'Raynaudschen Krankheit. (Acta 1929.) — 
Ugyanaz magyarul. (Gy. 1930,) — A röntgensugarak ha-
tásáról. (Orv. Szemle. 1930.) — A vér- és nyirokrendszer 
betegségeinek sugaras kezelése. (O. H. 1930.) — Adatok 
a leukaemia sugaras kezeléséhez. (B. 0 . U. 1930. Társ-
szerző: vitéz Varga Lajos dr.) — Ugyanaz németül. (The-
rapie d. Gegenwart. 1930.) 
259—>265. KOVÁTS FERENC dr.: Die Diagnose der Tuberkulose 
mittels Aus-Hockung reaction. (Brauers Beiträge 1924 . ) 
— Einfache Pipettierungsansätze für Laboratoriumsbe-
darf. (D. M. W. 1924.) — Schutz der Bakteriennährböden 
mittels Paraffinscheiben gegen Austrocknung. (D. m. W . 
1925.) — A gümőbacillus kitenyésztése a vizsgálati 
aríyagból Petroff eljárása szerint. (O. H. 1925.) — Ein 
transportabler Pneumothorax-apparat. (D. m. W . 1927.) 
— A prőbacsapolás és a mesterséges légmell' készítésére 
szolgáló újabb eszközök. (0 . H. 1928.) — Ugyanaz né-
metül. (D. m. W.) 1928.) 
2 6 6 — 2 6 9 . TOKAI LAJOS dr.: A duodenalis sonda alkalmazásá-
nak diagnostikai értéke epekőbántalomnál. ( O . H . 1 9 2 3 . ) 
— A digiclarin klinikai értékéről. (O. H. 1924.) — Az epe-
kőképződés aetiologiájáról. (Szakülési előadás. 1924.) — 
Az epekőbántalom gyógyszeres kezelése. (Szakülési elő-
adás. 1925.) 
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27CK—289. vitéz VARGA LAJOS dr.: P á r szó párisi utaimról. (Szak-
ülési előadás. 1925.) — Az 1925. év tavaszán fellépő in-
fluenzás megbetegedések^ vérképe. (0 . H. 1926.) — A ha-
lált közvetlenül megelőző és követő vérképről. (Rigler 
emlékkönyv. 1926.) — Adatok a malaria vérképéhez. (O. 
H. 1927.) — Párhuzam a Schilling Arneth-féle vérkép és 
a vörösvértestek sülyedési sebessége között. (0 . H. 1928.) 
— Ugyanaz németül. (Zeitsohr. f. kl. Med. 1929.) — 
Ugyanaz franciául. (Le Sang. 1929.) — Az insulin alkal-
mazása az anaemia perniciosa kezelésében. (O. H. 1928.) 
— Ugyanaz franciául. (Paris médical. 1929.) — Ugyanaz 
németül. (D. m. W. 1929.) — Ugyanaz olaszul. (Terapia. 
1929.) — Ugyanaz angolul. (The lancet. 1929.) — Die Be-
wertung der tojischen neutrophilen Granulationen und 
der degenerativen Zeichen im Blutbild. (Acta 1929.) — 
Ugyanaz magyarul. (0 . H. 1929.) — Ugyanaz franciául. 
(Paris médical.. 1930.) —• összehasonlító therapiás ered-
mények az anaemia perniciosa kezelésében különös tekin-
tettel a májra és a májrefracter esetekre. (Gy. 1930.) — 
Inwiefern bedeutet die Verwendung von Leberpraeparaten 
einen Fortschritt auf dem Gebiete der . Behandlung der 
perniciösen Anaemie? (M. m. W. 1930.) — Az eosinophilia 
értékelése a diagnosticáiban. (0 . H. 1930.), — A Schilling-
Arneth vérkép diagnosticai és prognosticai jelentősége. 
(Pályamunka. 1925.) — A máj, lép és gyomorkivonatok 
hatásának összehasonlító vizsgálata Bartonella anaemiás 
léptelenített patkányokon. (Szakülési előadás. 1930. — 
Társszerző: Kovács Kálmáfi dr. egy közleményénél.) 
2 9 0 — ' 2 9 8 . BERKESY LÁSZLÓ dr.: Tüdőben támadó takonykóros 
fertőzések esetei. (Rigler emlékkönyv. 1926 . ) — Ober die 
chromoskopische Untersuchung des Magens. (Acta 1926 . ) 
— Ugyanaz magyarul. (Gy. 1929.) — Ugyanaz autorefe-
ratumban. (B. 0 . U. 1929.) — Bang baeillus által okozott 
febris undulans esete Magyarországon. (0 . H. 1929.) — 
Ugyanaz németül. (W. kl. W. 1930.) — Nehezen felderít-
hető eredésű ólommérgezések esetei. (Gy. 1929.) — A 
gyomor ohromoskopiája. (O. H. 1930.) — összefoglaló 
ismertetés a febris undulans Bangról. (Orv. Szemle. 1930.) 
299—300. POGÁNY ISTVÁN dr.: Tapasztalataink a syphilises 
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egyének oltási váltólázáról. Társszerző: v. Berde Károly 
dr. Rigler emlékkönyv. 1926.) — Typhus contakt fertő-
zések a szegedi sebészeti klinikán. (O. H. 1926.) 
3 0 1 . BARÁTH LÁSZLÓ dr. : Der diagnostische Wer t des Blutbil-
des bei Scharlach. (Acta 1929 . ) 
302—311. ifj. JANCSÓ MIKLÓS dr.: Vizsgálatok az idegsejtek 
apparatus reticularisa kórszövettani és élettani jelentő-
ségének kiderítésére. (M. 0 . A. 1927.) — Új pharmo'kolo-
giai hatástypus a retiouloendothelre. (O. H. 1927.) — 
Ugyanaz németül. (D. M. W. 1927.) — Die Wirkung der 
von Kolloiden adsorbierten Stoffe auf das Reticuloendo-
thel, als neuer pharmokologisdher Wirkungstypus. 
(Zeitschr. f. exp. Med. 1927.) — Histochemiai tanulmá-
nyok chemotherapiás arsenobenzol-származékok viselke-
déséről emberi és állati szervezetben. (Acta 1928.) — 
Ugyanaz németül kivonatban. (Acta 1928.) — Eine neue 
histochemische Methode zur biologischen Untersuchung 
des Salvarsan u. verwandter Arsenobenolderivate. 
(Zeitsahr. f. exp. Med. 1928.) — Ugyanaz olaszul. (Bolle-
tino deli inst, sieroterap. Milanese. 1928.) — Ugyanaz an-
golul. (Ardh. f. exp. Zellforsohung. 1928.) — Die Bedeu-
tung der reticuloendotheliale Speicherung der •chemothe-
rapeutischer Arsenöbenzolderivate vom Standpunkt der 
chemotherapeutischen Wirkung. (Zeitschr. f. exp. Med. 
1928.) — Társszerző: Jancsó Miklós dr. két dolgozatá-
nál. 
312. AJTAY QYULA d r . : Die B e s t i m m u n g d e r B l u t m e n g e mit der 
Farbstoff Injektions-Methode bei Gesunden unter Berück-
sichtigung des Körpergewichtes und der Körperober-
fläohe. (Acta 1929.) 
313—314. RADVÁNYI GÉZA dr.: Versuche mit der Leberbehand-
lung der Bartonellen Anaemie der Ratten. (Acta 1929.) — 
Ugyanaz magyarul. (Gy. 1929.) 
3 1 5 . B . SIMON IRÉN dr. és WEINMANN MÁRIA dr. : Die Rolle des 
reticuloendothelialen Apparates bei der Entstehung der 
experimentellen Endocarditis. (Acta 1929 . ) 
316. WEINMANN MÁRIA dr.: Anthrax esetek! (B. O. U. 1930.) 
3 1 7 . HORVÁTH KLÁRA d j \ : Zum Nachweis intravenös injiziertes 
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"Arzneimittel im Liquor. (Acta 1929.) — Társszerző: Pur-
jesz Béla dr. egy dolgozatánál. 
318. LAJOS SÁNDOR dr. Ober die diuretische Wirkung des No-
vurit. (Acta 1929.) 
3 1 9 — 3 2 2 . ARMENTANÓ LAJOS dr.: Die Wirkung verschiedener 
Ernährungsweisen auf die alimentäre Hyperglykaemie bei 
Gesunden. (Acta 1929 . ) — Ugyanaz olaszul. (Terapia 
1930.) — Adatok a diabetes insipidus klinikai képéhez és 
therapiájához. (Gy. 1930 . ) — Functionalis gyomorvizs-
gálatok an-hypaciditasnál. (Gy. 1930 . ) 
VI. A hallgatók számára kitűzött pályakérdések 1878-1930. 
1878/9., 1879/80., 1880/1., 1881/2. évekre: „írassanak le a vesék 
betegségei". Jutalma 50 frt . Eredménytelen maradt. 
1882/3. évree: „Megvizsgálandó az alkohol hatása az emész-
tésre". Jutalma 50 frt. Jutalmazásra érdemes dolgozatot 
nyújt be: Fridrich Alajos V. é. hallgató. 
1883/4. és 1884/5. évekre: „Vizsgálandók és leírandók azon tü-
netek, melyekből a bélhuzam egyes részleteinek megbe-
tegedésére lehet következtetni". Jutalma 50 frt . Ered-
ménytelen marad. 
1885/6. évre: „Tétessenek észleletek afelett, hogy lázas bete-
gek vizeletének összes lényegtartalma miként változik 
lázellenes szerek behatása alatt". Jutalma 50 frt . Juta-
lomra érdemes dolgozatot adnak be: Deutsch Manó és 
Zeiler Gyula V. é. hallgatók. 
1886/7. évre: „Tétessenek vizsgálatok az iránt, hogy az Esbach-
féle fehérnyemérő megbízható-e? és ezzel kapcsolatban 
ama. befolyásról, melyet az étrend, a gyógyszerelés a be-
tegek fehérnyevizelésére gyakorol, tekintettel a kiürített 
fehérnye napi mennyiségére". Jutalma 50 frt. Jutalmazás-
ra érdemes dolgozatot ad be: Fogarassy Győző IV. é. 
hallgató. 
1887/8. évre: „Mily gyorsasággal történik a felszívódás a gyo-
morban, különböző viszonyok közt élő ép és beteg embe-
reknél?" Jutaima 50 frt . Eredménytelen.. 
1888/9. évre: „Kórodai észleletek alapján megállapítandó, hogy 
